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Relevância do objetivo da investigação ?
(questão formulada)
Mediante todos os dados publicados sobre determinado tema:
- Questão original ?
- Questão que questiona um conceito estabelecido?
- Questão que sugere adicionar algo a um conceito estabelecido ?
- Questão que pretende confirmar uma hipotese previamente
colocada ?
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Título
Abstract
Introdução
Metodos
Resultados
Discussão
Referencias
Tabelas
Suplementos
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Peat J, Scientific Writing, 2002 
Um bom título é curto, informativo e específico 
Abstracts
 objectivo e racional do estudo (porque é que o 
estudo foi feito)
 metodologia (como foi feito)
 resultados (o que é que foi descoberto)
 conclusões (o que é que representa)
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Tijo, JH Hereditas 1956 
A introdução tem dois objectivos: 
- Captar o interesse do leitor para o tema do artigo
- Fornecer a informação necessária para entender o 
artigo 
 Informação sobre o que é sabido  
 O que não é conhecido 
 O foco do trabalho 
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 A secção dos métodos é a parte mais importante na
avaliação de um artigo, pois contém a informação que
permite ao leitor inferir sobre a validade dos
resultados e das conclusões descritas.
 descrição clara e rigorosa de como o estudo foi realizado
 explicação das escolhas dos materiais e métodos
 características do desenho do estudo
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Embora os métodos devam ser descritos de forma clara e concisa, 
deverá no entanto conter a informação suficiente que permita:
(1) Replição do estudo, permitindo aferir a reproductabilidade
dos resultados
(2)  Avaliação dos resultados e conclusões por parte dos leitores
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1. Desenho do estudo
2. Selecção dos participantes — critérios e métodos de 
selecção
3. Colecta de dados — vareáveis, métodos e 
instrumentos
4. Análise de dados
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2. Selecção dos participantes — critérios e métodos de 
selecção
a. Critérios de selecção
b. Métodos de selecção dos participantes (amostra) 
c.   Processo de recrutamento
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Descrição clara, concisa e objetiva dos achados 
•“Espelho dos métodos” 
• Estrutura: 
• População incluída 
•Análise primária 
•Análise secundária 
•Achados inesperados e adicionais 
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Resultados
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Inal A, Rev Port Pneumol 2013 
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Referências:
• Reconhecer fontes 
• Suportar a hipótese 
• Demonstrar conhecimento do assunto
• Apenas as referências mais importantes e de maior 
qualidade 
• Publicações peer-review
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Após a avaliação do artigo deverão ser colcocadas as seguintes 
questões:
• What specific problem does this research address? Why is it 
important?
• Is the method used a good one? The best one?
• What are the specific findings? Am I able to summarize them in one or 
two sentences?
• Are the findings supported by persuasive evidence?
Rev Port Pneum 2011
• Is there an alternative interpretation of the data that the author 
did not address?
• How are the findings unique/new/unusual or supportive of other 
work in the field?
• What are some of the specific applications of the ideas 
presented here? What are some further experiments that would 
answer remaining questions?
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